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111 LAS CIENCIAS DE LA TIERRA EN LA ESCUELA
Maravillosas imágenes de los cuerpos
planetarios: Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, la
Tierra, Venus, Marte, Ganimedes, Mercurio ...
¿Por qué en este orden? ¿Por qué Ganimedes? Y
¿dónde está Plutón? El coordinador del programa
explica: los planetas estan presentados en orden
de tamaños. Y pregunta a su vez: ¿por qué Plutón
y no Ganimedes? Este satélite de Júpiter es
incluso mayor que Mercurio ...
La discusión prosigue. En el planetario de X
(otra ciudad) los planetas se presentan como los
vería el pasajero de una nave espacial que llegase al
Sistema Solar: desde Plutón a Mercurio. Y las
fotografías son mucho mayores, cubren buena parte
de la pantalla, y no sólo un rectángulo, como aquí...
Nuevas explicaciones: ¿Por qué los planetas siempre
tienen que ser presentados en orden de distancia al
Sol? ¿Por qué no romper la cantinela que todos los
chicos aprenden? En cuanto a la presentación,
estamos limitados por la tecnología del proyector...
El diálogo entre Ramón Núñez, director
de La Casa de las Ciencias de la Coruña, y el
grupo de maestros prosiguió, con la AEPECT
como testigo asombrado: en este país los maestros
nunca han sido tratados tan bien, consultados
sobre cómo enfocar actividades para sus alumnos,
mimados en un moderno edificio consagrado a la
Ciencia. El programa sobre el Sistema Solar del
planetario de la Casa de las Ciencias de La
Coruña no es el mejor que hemos visto, pero sí es
el confeccionado con mayor cariño. Si partimos
de la premisa -básica en educación científica- de
que no hay material lo bastante perfecto como
para que se le pueda denominar a prueba de
profesores y la invertimos -es decir, los materiales
mejoran enormente su eficacia si los profesores
son consultados antes de usarlos- estamos
convencidos de que los alumnos que asistan a este
planetario obtendrán claras y profundas ideas
sobre el Sistema Solar, la fuente básica de
referencia de las Ciencias de la Tierra.
La Casa de las Ciencias de La Coruña, un modélico museo de la Ciencia que incorpora una cúpula-planetario. (Foto cortesía de
la Casa de las Ciencias)
